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Пріоритетним партнером України у сфері освіти і науки виступає Європейський Союз, співпраця з 
яким є стабілізуючим фактором розвитку нашої держави. Підтримка України з боку Європейського Союзу 
в освітній та науковій галузі на сучасному етапі покращує формування в студентів вищих навчальних 
закладів професійно зорієнтованого спілкування іноземними мовами, розвитку мобільності, реформування 
освітніх систем та розширення наукових зв’язків із зарубіжними країнами, запровадження програм та 
проектів ЄС для становлення молодої особистості й професійних навичок у різних галузях знань. 
Мета даної роботи: аналіз гуманітарних програмам європейського Союзу, які діють на Україні, їх 
вплив на освітню систему України. 
На сьогоднішній день ЄС пропонує українській молоді взяти участь у наступних освітніх програмах: 
Еразмус Мундус, Темпус, програма імені Жана Моне, Рамкові програми.  
Рамкові програми спрямовані на розв’язання найбільш актуальних і перспективних проблем 
сучасної науки і технологій. Метою цих програм є підтримка довготривалого навчання і розвиток кар’єри 
кваліфікованих науковців через індивідуальні стипендії, що надаватимуться безпосередньо на рівні 
Європейського Союзу і дофінансовуватимуться регіональними, національними та міжнародними 
програмами [1, с. 14]. Україна отримала доступ до зазначених програм ще 12 років тому.  
Програма Темпус – освітня програма, яка підтримує модернізацію системи вищої освіти і створює 
простір для співпраці в країнах – партнерах ЄС. Програма Темпус фінансує міжуніверситетську співпрацю 
у таких сферах, як розробка навчальних програм, управління університетами, взаємодія науковців та 
громадянського суспільства, партнерство освіти і бізнесу, а також структурні реформи в системі вищої 
освіти. На сьогоднішній день проекти Темпус запроваджуються майже в усіх областях України, понад 120 
вищих навчальних закладів долучилися до реалізації проектів. Участь у проектах допомогла керівництву 
ВНЗ України, науково-педагогічному складу визначати і розвивати стратегічні напрямки модернізації, 
такі як покращення роботи бібліотек, використання мультимедійних засобів, залучення додаткових 
фінансових ресурсів. На сьогоднішній день проекти Темпус запроваджуються майже в усіх областях 
України, понад 120 вищих навчальних закладів долучилися до реалізації проектів. 
СумДУ здобув право на участь у проекті. Термін виконання проекту: січень 2009р.–січень 2011р. 
Координатором проекту був університет м. Кобленц (Німеччина). Спільним рішенням Сумський 
державний університет було обрано базою для наступної координаційної зустрічі, яка відбудеться у 
травні. 
Еразмус Мундус – надає можливість студентам, аспірантам, а також науковцям з різних країн 
створювати комунікативний зв’язок один з одним. Вона ставить перед собою задачу міжкультурного 
обміну [3]. Мета програми – краща підготовка її учасників до активної діяльності, співпраці в сучасному 
глобальному суспільстві, яке базується на знання. 
Протягом наступних чотирьох років учасниками програм академічної мобільності стануть 178 
учасників з України.  
Програма імені Жана Моне – це освітня програма, мета якої полягає у підвищенні рівня знань і 
поінформованості суспільства в ЄС і за його межами в питаннях європейської інтеграції через 
стимулювання викладання, дослідницької діяльності та дискусій на теми, що стосуються Європейського 
Союзу [2]. У рамках програми Жана Моне Європейський Союз виділяє кошти університетам на 
започаткування викладання дисциплін, пов’язаних з тематикою європейської інтеграції та розвитку 
наукової діяльності в зазначеній сфері [3]. Уперше українські університети та експерти взяли участь у 
програмі Жана Моне в 2001 р. За конкурсом програми Жана Моне 2011 року ухвалено до фінансування 
160 проектних пропозицій, з них – сім українських.  
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